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CEVAT PAŞA, Ahmet (1850- 1900), Oımanlı ku­
mandanı ve devlet adamı. Şım’da doğmuş: İstanbulda öl­
müştür. Kaba-Ağaçlı oğlu diye anılan ve Şu ıa-y ı askerî 
üyesi olan Afyonlu Mustafa Âsim Beyin oğludur, tik 
öğrenimini Bursada ve İstanbulda yapalak Mckteb- i Har- 
biye’ye girmiş, bu okulu 19 yaşında bitirdikten sonra 
Erkân-i Hırbiye mektebine devama başlamış bura­
dan da birincilikle çıkmıştır.' Az zamanda terfi ederek
ler için bk. Ç. K. S. g.
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önce kolağası, sonra yazdığı 
bir eser üzerine binbaşı olmuş,
Osmanlı - Rus harbinde (1877■
1878) Tuna ordusuna gönde­
rilmiştir. Önce başkumandan 
Süleyman Paşa'nın yaverliğini 
yapmış, sonra kaymakam (yar­
bay) lıkla Necip Paşa fırka­
sının erkân - 1 harbiye başkan­
lığında bulunmuştur (1877).
Daha sonra miralaylığa (al 
bay) terfi ederek ordu erkân-1 
harbiye b a ş k a n ı  olmuştur.
Hârbten sonra Berlin Antlaş­
ması (1878) bükümlerinin tatbiki işi ile görevlendirilmiştir, 
1884 yılında Çetine sefirliğine atanmış ve mirlivalığa (tüm­
general) yükselmiştir. Sonra İstanbula getirilerek teftiş -i 
askerî komisyonu üyeliğine atanmıştır. Giritteki karışıklık- | 
lar üzerine olağanüstü yetkilerle Gİrit’e gönderilmiş, Girit 
fevkalâde kumandanı ve vali vekili olmuştur (1890). C. P. 
Girifte düzenliği sağlamakla büyük ün kazanmış ve kendi­
lini çok beğenen hükümdar II. Abdülhamid, C. P. yi önce 
müşir (mareşal), sonra da sadıâzam yapmıştır (1891).
C. P. üç yılı geçen sadrâzamlığında devletin iç ve dış 
emniyetini, itibarını ve düzenliği korumağa, adaleti sağla 
mağa çalışmıştır. Zamanında en önemli iç olay Ermeni 
meselesidir. C. P. memleketin daha iyi idare edilmesi, Ru­
meli, Yemen ve Anadoludaki karışıklıkların önlenmesi için 
sadaret makamının ve Bab - 1 Âli’nin daha fazla yetkileıe 
sahip olması lâzım geldiği fikrini savunmuştur. C. P. nın 
bu fikirleri padişaha yanlış aksettirilmiş ve çok evhamlı 
olan hükümdar kendisinden şüphelenmek 1895 yılında C. 
P. yi azletmiş ve Nişantaşı’ndaki evinde oturmağa memur 
etmiştir. C. P, , 1897 yılında Girit işlerinin yeniden karış­
ması üzerine oraya gönderilmiş, sonra Alman İmparatoru­
nun Osmanlı Devletinin Suriye eyaletini ziyaret edeceğinin 
anlaşılması üzerine mihmandarlığa atanmış, fakat kendisinin 
İmparator ile temas etmesinden korkularak Beyrut’a gön­
derilmemiş ve karargâhı Şam'da bulunan V. Ordu kuman­
danlığına tâyin edilmiştir. Burada hastalanan C. P. hastalık 
raporlarının yardımı ile İstanbula gelebilmiş ve orada öl­
müştür. Türbesi Fatih yakınında Emîr Buharî türbesi kar- 
şısındadır.
bin ciltlik kütüphanesini İstanbul Arkeoloji Müzesine bağış­
lamıştır.
Arapça, Farsça, Fransızca, Rumca, İtalyanca bi­
len ve dürüst bir devlet adamı olan C. P. nın birçok 
eseri vardır. 10 cilt halinde hazırlamağa başladığı Tarih-i  
askerî adlı eseri değerlidir. Yalnız Yeniçerilere ait olan 
birinci cildi basılmış bulunan bu eserde. İmparatorluğun 
1241 (1826) yılına kadarki bütün askerî teşekkülleri ve 
bu devirdeki askerî isyanlar hakkında bilgi verilmektedir. 
Ayrıca kıyafetleri ve o devrin silâh ve teçhizatını gösterir 
bir da albümü vardır ki Pariste basılmıştır. (1882). Diğer 
ciltler İstanbul Üniversitesi Yıldız yazmaları arasındadır. 
Königgrâtz (Sadovva, bugün Çek. Hradec Krâlovâ) muhare 
besine kadar T arih-i askerî adlı bir tarih ile Malumata l - 
kâfiye fi  ahval- i  Mem alik-i Osmaniye adlı bir Türkiye 
coğrafyası da yazmıştır. Riyaziyenin mehahis - i  dakikası, 
Kimyanın sanayie tatbiki. Sema, Telefon adlı eserlerini ya­
yımlamıştır. Sadıâzam iken Babıâli bahçesinde yaptırdığı 
kütüphane bugün de C. P. kitaplığı adı ile anılmakta olup 
Başvekillik arşivinin bir deposudur. C. P. ancak 24 nüs­
hası basılan «Yadigâr» adlı bir mecmua da çıkarmıştır. Beş
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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Ç’de bul un mı yan maddel
